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REGISTERED NEW VEHICLES 1984, October, prelim inary data
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Uudenmaan - Nylands 3 452 94 16 373 15 3 950 140 40
s i i t ä :  därav: of which: 
H e lsink i - H e lsingfors 1 645 46 7 176 10 1 884 81 11
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1 440 51 4 196 4 1 695 85 9
Ahvenanmaa - Äland 55 - - 10 - 65 1 1
Hämeen - Tavastehus 1 268 49 2 179 8 1 506 68 10
Kymen - Kymmene 773 27 2 78 9 889 44 8
M ikkelin  - S :t  Michels 353 10 - 34 2 399 22 4
Pohjois-Karjalan  - Norra 
Karelens 303 8 - 33 - 344 19 -
Kuopion - Kuopio 413 14 2 55 6 490 32 2
Keski-Suomen - Mellersta  
Finlands 475 14 - 50 4 543 23 5
Vaasan - Vasa 896 23 - 156 1 1 076 36 4
Oulun - UleSborgs 795 35 2 92 4 928 65 -
Lapin - Lapplands 430 22 1 67 4 524 39 3
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
X/1984 10 653 347 29 1 323 57 12 409 574 86
X/19831 9 676 321 34 1 259 47 11 337 478 70
Muutos %  
Change %
- Förändring %  -
+ 10,1 + 8,1 - 14,7 + 5,1 + 21,3 + 9,5 + 20,1 + 22,9
I-X/1984 114 648 2 980 361 11 750 498 130 237 4 968 4 502
I-X/19831 107 696 3 196 465 11 413 515 123 285 5 352 4 727
Muutos %  
Change %
- Förändring %  -
+ 6,5 - 6,7 - 22,3 + 3,0 - 3,3 + 5,7 - 7,1 - 4,7
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - Adjusted prelim inary data
V I1/1984 9 772 235 14 994 46 11 061 406 571
V I11/1984 9 577 237 25 1 122 38 10 999 410 342
I X/1984 9 880 301 25 1 150 36 11 392 539 190
1 Lop u llise t  tiedot - S lu t l ig a  uppgifter - F inal data
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  painatu skeskus,
PL 516  001 0 1  Helsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  källa vid ä terg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D IST R IB U T O R : S ta ten s tryckericentral,
PB  516  001 0 1  H e lsin gfo rs 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quoting  data from  th is  report the  Central 
Sta tistica l Office of Finland sh o u ld  be g ive n  a s 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent Printing Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7  341 
Cash  sale: A nnankatu  44.
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